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○●○ 第 129回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：平成１８年 9月 21日（木）13時 30分 ～ 15時 
使用教室：金沢大学総合教育棟北棟Ｄ１４教室（議長局） 
     福井大学総合研究棟Ⅰ総合大２講義室 
     富山大学五福キャンパス０２教室 
テーマ：「北陸地区国立３大学合同科目「北陸学総論（仮称）」の企画について」 
発表者：西山宣昭（大学教育開発・支援センター） 












 日時：9 月 24 日（日）10:00～17:00 
















日時：2006年 9月 24日（日）10:00～17:00 

















15:40  ⑥ノートテイカー養成の実際（ノートテイクの評価項目、講座の開催方法） 
16:30 質疑応答 
16:50 諸連絡  
主催：日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan） 
〒305-8520 茨城県つくば市天久保 4-3-15 
筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター 支援交流室 聴覚系WG内  
                   （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
 
○●○ 大学教育学会への入会お誘い ○●○ 














勧めする次第です。                         （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
